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KATA PENGANTAR
Hubungan Indonesia dan Malaysia telah berlangsung selama 40 tahun. Hubungan kedua negara tersebut
mengalami pasang surut, berbalikan dengan keadaan selama masa Indonesia dan Malaysia sebelum
merdeka. Sebelum terbentuk menjadi negara berdaulat, Indonesia dan Malaysia pernah memiliki keinginan
untuk membentuk the Greater Malay atau the Greater Indonesia . Namun, keinginan tersebut tidak pernah
terwujud karena berbagai faktor yang berkembang dalam setting sejarah pada masa setelah Perang Dunia I
dan Perang Dunia II. Kenyataan bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan saudara serumpun ternyata tidak
dapat menjadi faktor yang signiÞ kan dalam menciptakan hubungan bilateral yang konstruktif. Memanasnya
hubungan Indonesia dan Malaysia sepertinya menjadi ritual tahunan dan dapat dikatakan dengan istilah
“hangat-hangat tahi ayam”.
Keberadaan Komunitas Sosial dan Kultural ASEAN (ASEAN Social and Cultural Community , ASCC)
dapat menjadi wadah yang tepat untuk proses pengakuan dan mediasi budaya sesama anggota ASEAN.
Pengakuan dimulai dari identiÞ kasi dan telaah yang mendalam atas klaim yang muncul, dan memberikan
penilaian mengenai relevansi dan substansinya.
Pusat Studi Malindo (PSM) dirancang dan dirikan oleh empat Universitas di Malaysia dan Indonesia, yaitu
Universiti Sains Malaysia, dan Universiti Utara Malaysia, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran”
Yogyakarta, dan Universitas Jember.
Pusat Studi Malindo (PSM) adalah sebuah lembaga independen, non proÞ t dan non partisan dan yang
berbasis pada komunitas akademik  dan focus kegiatan pada pengembangan kajian kebijakan, ekonomi, sosial
dan budaya melalui penguatan gagasan, sikap kritis serta tindakan taktis elemen masyarakat akademik,
sivil society, masyarakat ekonomi dalam membangun kemitraan strategis Indonesia dan Malaysia.
Melalui Pusat Studi Malindo dapat mengambil peran aktif sebagai penghubung. Sebagai forum ilmiah, Malindo
memegang peran penting yang dapat membantu peningkatan hubungan antara Indonesia dengan
Malaysia. Sebagai sebuah lembaga akademik, Malindo dapat menempatkan diri sebagai inner circle yang
netral.
Pusat Studi Malindo diresmikan pada tanggal 25 Januari 2013 yang bertempat  di UPN “Veteran’
Yogyakarta, Indonesia. Peresmian Pusat Studi Malindo diisi dengan Seminar Internasional. Tema yang
diangkat adalah “Transformation Malaysia Indonesia Relation: Toward ASEAN Community 2015”.
Dalam Seminar  Internasional ini Panitia telah menerima  23 artikel dari berbagai Perguruan Tinggi di
Indonesia, Malaysia, dan Sweden.  Setelah melalui beberapa review, maka artikel yang dipresentasikan
sebanyak 15 artikel. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam proses dan
pelaksanaa peresmian Pusat Studi Malindo,  Seminar Internasional dan dalam penyusunan prosiding ini.
Terimakasih.











- Delegasi Dari University Sains Malaysia
- Delegasi Dari University Utara Malaysia
- Delegasi Dari Linkoping University Sweden
- Bapak Rektor UPN ?Veterasan? Yogyakarta
- Bapak/Ibu Wakil Rektor di lingkungan UPN ?Veteran? Yogyakarta
- Bapak/Ibu Dekan di lingkungan UPN ?Veteran? Yogyakarta
- Bapak/Ibu Ketua Jurusan di lingkungan UPN ?Veteran? Yogyakarta
- Bapak/Ibu dan Saudara peserta seminar yang berbahagia
Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT (Tuhan) Yang Maha Kuasa
yang telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada
hari ini kita dapat mengikuti Seminar Internasional dan pembukaan Pusat Studi Malindo (PSM) yang
diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UPN ”Veteran” Yogyakarta dengan tema “Transformation Malaysia
Indonesia Relation: Toward ASEAN Community 2015”
Kedua, saya ucapkan terimakasih kepada para pembicara, para Delegasi dari Malaysia, Sweden maupun dari
Jember serta peserta seminar yang telah meluangkan waktu untuk datang ditempat ini dalam acara Seminar
Internasional yang diselenggarakan oleh panitia dari Pusat Studi Malindo (PSM). Ketiga, saya ucapkan
terimakasih kepada para panitia dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah
bersusah payah dan membantu untuk menyiapkan dan bekerja keras sehingga Seminar Internasional ini dapat
terselenggara dengan baik.
Bapak.Ibu, Saudarapeserta seminar yang berbahagia,
Indonesia dan Malaysia merupakan saudara serumpun dan sahabat, namun dalam hubungan bilateral kadang
kurang harmonis dan banyak persepsi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya
komunikasi yang baik, sehingga menimbulkan persepsi-persepsi yang tidak nyaman.Oleh karena itu pada
kesempatan yang baik ini, kita sebagai salah satu bagian yang ada di dunia pendidikan mencoba untuk
mengumunikasikan lewat seminar internasional dan membetuk Pusat Studi Malindo (PSM).
Bapak, Ibu, Saudara peserta seminar yang saya banggakan,
Pusat Studi Malindo (PSM) adalah sebuah lembaga Independen, non proÞ t, sosial dan non partisan yang
berbasis pada komunikasi akademik dan dengan fokus kegiatan pada pengembangan kajian kebijakan,
ekonomi, sosial dan budaya melalui penguatan gagasan dan ide-ide, sikap kritis serta tindakan nyata yang
memberikan dampak dan sumbangan terhadap kemajuan perkembangan kita bersama. Melalui Pusat Studi
Malindo (PSM) ini pula diharapkan dapat menjembatani kekurangharmonisan antara kita semua, baik
komunikasi maupun informasi bagi pihak-pihak yang berkompeten.
Akhirnya, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama memberikan informasi yang benar supaya tidak
terjadi kesalahan informasi dan menjadi mediasi guna menjalin hubungan yang baik diantara Indonesia dan
Malaysia. Kiranya sambutan saya cukup sekian, dan sekali lagi saya mengucapkan terimakasih kepada
vii
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para pemateri, delegasi dan peserta Seminar Internasional serta semua pihak, dan apabila dalam pelaksanaan
ini ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
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